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Аннотация: в статье рассматриваются формы 
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Статья 2 Конституции Российской Федерации (далее — РФ) 
определяет человека, его права и свободы в качестве высшей цен-
ности, при этом возлагает на государство обязанность их соблюдать 
и защищать [1]. Для реализации данной конституционной нормы 
необходима обратная связь между гражданским обществом и госу-
дарством. поэтому в качестве непосредственной формы реализации 
права граждан на участие в управлении делами государства выступает 
общественный контроль. Тема общественного контроля является ак-
туальной на сегодняшний день, так как эффективность защиты прав 
и свобод человека и гражданина во многом зависит от соблюдения 
законодательства органами власти, а наличие контроля со стороны 
общества за их деятельностью, способствует более точному и закон-
ному исполнению нормативно-правовых актов органами власти.
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Теоретическая доктрина общественного контроля Общественной 
палаты РФ включает три основных элемента: субъективный, ин-
струментальный и правовой [6]. В качестве субъективного элемента 
общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» выступает Общественная палата. Она обладает 
самостоятельными полномочиями, может использовать различные 
формы контроля, не только предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, но и сложившиеся в процессе практического 
взаимодействия институтов гражданского общества с государственны-
ми органами. Инструментальная часть, формы и способы реализации 
общественного контроля определены и представлены в специальных 
и отраслевых законах, а также в нормативно-правовых актах.
Общественный контроль осуществляется в формах общественного 
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, а 
также в формате общественных обсуждений, общественных (публич-
ных) слушаний и других форм взаимодействия [3].
Общественная проверка, осуществляемая Общественной палатой 
РФ, направлена на сбор и анализ информации, проверку фактов, каса-
ющиеся непосредственно деятельности органов власти на различных 
уровнях, а также деятельности, которая затрагивает конституционные 
права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и различных негосударственных орга-
низаций. 
Для проведения общественной проверки, комиссия Общественной 
палаты РФ или рабочая группа Общественной палаты РФ выступает с 
инициативой о проведении проверки, и направляет свое предложение 
секретарю или первому заместителю секретаря Общественной палаты 
РФ. члены Общественной платы РФ дают свое согласие (отказ) путем 
голосования. Общественная палата РФ информирует руководителя 
проверяемого органа (организацию) о предстоящей проверке. по ре-
зультатам общественной проверки Общественная палата РФ подготав-
ливает итоговый документ (акт), который в дальнейшем направляется 
руководителю проверяемых органов (организаций) [2].
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помимо этого, в настоящее время в качестве одной из форм обще-
ственного контроля Общественной палатой РФ эффективно и активно 
используется право создания общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти и участия в их работе. Обществен-
ный совет при федеральных органах исполнительной власти должен 
обеспечить защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных 
объединений, при осуществлении государственной политики в сфере 
деятельности органа исполнительной власти, а также в целях осущест-
вления общественного контроля за деятельностью соответствующего 
федерального органа исполнительной власти [8].
Так, в 2016 году заработало 15 общественных советов при феде-
ральных органах исполнительной власти сформированных Обще-
ственной палате РФ. Одни из них это общественные советы при 
Министерстве культуры, Министерстве здравоохранении, Ростуризме, 
Росмолодежи, Рособрнадзоре и др. [5].
В настоящее время Общественной палатой формируются обще-
ственные советы при Министерстве финансов, Министерстве по 
развитию Дальнего Востока, Росимуществе, Росстандарте, Росаккре-
дитации. В эти советы уже поданы 342 заявки от кандидатов [5].
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
Общественная палата РФ вправе осуществлять проведение экспер-
тиз проектов федеральных законов и иных нормативно-правовых 
актов. К ним относится экспертиза проектов законов РФ о поправках 
Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, затрагивающие вопросы государственной 
социальной политики и конституционных прав граждан Российской 
Федерации в области социального обеспечения, обеспечения обще-
ственной безопасности и правопорядка. К тому же, предметом обще-
ственной экспертизы могут стать не только нормативно-правовой акт 
различного уровня власти, но и отраслевые программы развития, а 
также иная практика реализации государственной политики. 
Общественная экспертиза проводится на принципах публичности 
и открытости и ориентирована на защиту конституционных прав и 
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свобод граждан страны, соблюдение действующего законодательства, 
соответствие общественным интересам. Так, нормативно-правовой 
акт должен соответствовать по содержанию и форме требованиям 
законодательства, а также не должен нарушать какие-либо права 
граждан, закрепленные Конституцией РФ.
правовая экспертиза, осуществляемая Общественной палатой РФ, 
отличается от государственной экспертизы, поскольку подразумевает 
оценку проектов, решений, законов, принимаемых властью, с точки 
зрения гражданского общества. Общественная экспертиза, организуе-
мая Общественной палатой, является выражением консолидирован-
ного мнения общественных объединений — выразителей интересов 
представителей гражданского общества [7].
Однако заключение Общественной палаты РФ по тому или иному 
нормативно-правовому акту не имеет юридической силы, хотя оно 
обязательно для рассмотрения и обсуждения теми органами государ-
ственной власти, которые впоследствии принимают данный акт. 
К разновидности общественной экспертизы проектов нормативно-
правовых актов относятся «нулевые чтения». Данная экспертиза осу-
ществляется в целях выработки концептуальных и содержательных 
предложений рабочим органом, чтобы в дальнейшем нормативно-
правовой акт соответствовал законодательству Российской Федерации 
и не нарушал права граждан. «Нулевые чтения» проводятся в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации». 
В 2014-2016 годах Общественная палата Российской Федерации 
провела экспертизу 138 проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в 2014 году — 12 экспертиз, в 2015 году — 64 экспертизы. 
В 2016 году Общественная палата Российской Федерации провела 
62 экспертизы, из которых 56 — в формате нулевого чтения. эксперт-
ные заключения, подготовленные в Общественной палате Российской 
Федерации, позволили внести ряд изменений и уточнений в особо 
значимые проекты нормативных правовых актов [4].
Таким образом, Общественная палата РФ выступает в роли субъ-
екта общественного контроля. Благодаря проведенным общественным 
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проверкам, мониторингам было решено немало проблем, связанных 
с действием (бездействием) того или иного органа власти. помимо 
этого общественные экспертизы действуют и сегодня, но, к сожале-
нию, данный вид общественного контроля не совсем эффективен. 
Ведь в 2016 году было принято более 1,5 тыс. законопроектов, однако 
Общественная палата РФ провела экспертизу только 62. Соответ-
ственно в вопросе проведения общественной экспертизы необходимы 
доработки.
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